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人実業家であるダヤシリ・ワルナクラスーリヤ（Dayasiri Warnakulasooriya）氏にお目にかか
る機会を得た。佐藤講師の紹介で、2013 年 3 月、スリランカを訪問する団体の一員に加えて
いただき、最初の訪問を果たした。そのさいダヤシリ氏から、今度は学生を連れてスリラン
カにいらっしゃいと招待を受けたことから研修旅行を企画し、顧問を務める魅力行動研究同
好会のメンバー2 名（ビジネス創造学部 2 年。当時）の参加を得て同年 8 月に実施した。 





外務省の各国情報によると、スリランカ民主社会主義共和国（Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka。以下、「スリランカ」という。）の国土は 6 万 5,607 平方キロメートル（北海




ク教徒（11.3％）（一部地域を除く値）。国祭日は 2 月 4 日（独立記念日）。 
 
















出所：http://www.dtac.jp/asia/srilanka/images/spot₋map.gif（2014 年 10 月 20 日閲覧） 
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在留邦人数は 882 人（2012 年、在スリランカ日本大使館調査）、在日当該国人数は 8,427




















表 1 スリランカ 略史 



































推進している。2014 年 9 月 8 日には安倍晋三首相が訪問している。主要産業は農業（紅茶、
ゴム、ココナツ、米作）と繊維業で、名目 GDP は 594 億米ドル（2012 年）（世界銀行）、
１人当たり GDP は 2,923 米ドル（2012 年）、GDP 経済成長は 6.4％（2012 年）である。 
 
3 研修の目的と内容 
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こととなる。出発前学生に、お世話になるダヤシリ氏に自分の予算内で土産を用意するよう





































































1) 「魅力行動」は「行動の質・量・形・意味に魅力を付与した行動」のこと。古閑博美（2001 年） 
2) 日本航空株式会社（2013 年）「遠い旅路－訪日留学生のその後－」『AGORA August & September 2013』
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（日本航空国際線機内誌）pp.68-75、日本航空株式会社 
3) 「地球を読む」読売新聞、2013 年 4 月 14 日 
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